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Abstrakt 
 V bakalářské práci se zaměřím na informační systém SB-komplet používaný ve 
společnosti TOROLA design s.r.o. Následně srovnám výhody a nevýhody informačního 
systému SB-Komplet s dalšími vybranými informačními systémy. Na závěr navrhnu 
patřičné změny vedoucí ke zkvalitnění informačního systému.  
 
Abstract 
 I am focussing on the information system SB-Complet in this bachelor´s thesis. 
This information system is used by company TOROLA design s.r.o. Then I will 
compare the advantages and disadvantages of information system SB-Complet and 
other information systems. Finally, I will focuse on design changes.  
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Úvod 
 V minulosti, společnosti uchovávaly potřebné informace v papírové podobě. 
Bylo to dosti nepraktické, protože na to potřebovaly spousty místa a především hrozilo 
nebezpečí ztráty či odcizení.   
 Ovšem výpočetní technologie se postupem času zdokonalily, a v současné době 
skoro každá prosperující společnost využívá kvalitní informační systém. Společnosti, 
které využívají zastaralé informační systémy, se vystavují riziku svého zániku, protože 
zaprvé stagnují v rozvoji a zadruhé nejsou konkurenceschopní. Konkurence je předčí ve 
vyspělejších a zdokonalenějších technologiích.  
 Stále zde mluvíme o informačních systémech, ale informační systémy by 
neznamenaly nic bez informací. V každém informačním systému se informace 
transformují na data. Informace jsou nejdůležitějším článkem, mají stále větší a větší 
hodnotu, ale mají také i jednu velkou nevýhodu – „rychle stárnou“ tzn., že se brzy 
stávají bezvýznamnými.  
 Společnosti mohou kvalitním informačním systémem jen získat. Kvalitní 
informační systém zajistí při správné manipulaci rychlejší a efektivnější přístup 
k potřebným informacím, ušetření času, ve kterém společnost dokáže reagovat na 
případné změny, dále lépe využitelný pracovní čas zaměstnanců, zkvalitnění 
komunikace mezi odběratelem a dodavatelem a mnoha další vylepšení.  
 Zdali společnost zvolila vyhovující informační systém, se projeví až po určité 
době užívání.      
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1 Vymezení problému a cíle práce 
 Cílem práce je:  
 Posouzení stávajícího informačního systému SB-Komplet používaný 
společností TOROLA design s.r.o. 
 Popsat pomocí metody HOS 2009 a SWOT analýzy informační systém.  
 Porovnat SB-Komplet s několika dalšími informačními systémy. 
 Navrhnout změny týkající se informačního systému podniku.  
 Provést ekonomické zhodnocení návrhu změn.  
 
 Postup při vypracování bakalářské práce:  
 Podrobila jsem analýze stávající, technicky zastaralý, informační systém 
dle požadavků společnosti. 
 Postupně jsem podrobila informační systém SB-Komplet hloubkové 
analýze pomocí metody HOS 2009 a analýzy SWOT. 
 Po zjištění nedostatků, které informační systém má, navrhuji společnosti 
4 možnosti jak si pořídit nový informační systém.  
 Metodou výběru, na základě požadavků a možností firmy, jsem vybrala 
za nejvhodnější zakoupení hotového řešení.  
 Vhodnou metodou jsem výsledek výběru podobila ekonomickému 
zhodnocení, ve kterém určuji jak jednorázové, tak i paušální náklady a 
přínosy spojené se zavedením nového informačního systému.  
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2 Teoretická východiska práce 
 V této sekci „Teoretická východiska“ se zaměřím na problematiku informačních 
systémů a jeho možné inovace. Tato část práce je dosti důležitá pro návrhy a následnou 
analýzu. V těchto částech se odkazuji právě na teoretická východiska.   
 
2.1. Systém 
 Systémem se rozumí uspořádaná množina prvků, kde prvky mají určité 
vlastnosti a kde existují vazby mezi nimi. [4] 
 
2.2. Informace 
 Informace je zpráva vypovídající o tom, že nastal určitý jev z množiny možných 
jevů a tím se u příjemce snižuje nebo zcela odstraňuje neznalost o tomto jevu.   
 Samostatný výraz „informace“ se začal poprvé používat již v roce 1274 ve 
významu souborů aktů, vedoucí k prokázání důkazů trestného činu a odhalení jejich 
pachatelů.[4] 
 
2.3. Databáze  
 Databáze je uspořádaná množina dat (informací), která jsou uložena na 
paměťovém médiu. Dá se říci, že i softwarové prostředky jsou součástí databází. Jedním 
z těchto softwarových prostředků je také systém řízení báze dat (ozn. SŘBD).  
 Mezi systémy řízení báze dat například patří Microsoft Access, MySQL, 
Microsoft SQL Server a mnoho dalších. [9]  
 
2.3.1. Databázové modely 
 Databáze lze rozdělit do několika základních skupin podle způsobu ukládání dat 
a vazeb mezi nimi.   
 Síťová databáze  
 Relační databáze  
 Hierarchická databáze  
 Objektově relační databáze atd. [9] 
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2.4. Informační systém 
 Informační systém je aplikace určená pro nashromáždění, udržování a 
zpracovávání dat a informací, které se týkají určitého projektu nebo celé firmy. 
Příkladem informačního systému může být například kartotéka nebo telefonní seznam.  
 Každý informační systém je vytvářen za účelem komunikace. Ať je to uživatel 
nebo skupina uživatelů, stále má každý své uživatelské rozhraní, přes které informace 
buď přijímá, nebo vkládá. [4] 
 
2.4.1. Funkce IS  
 Funkce informačního systému závisí převážně na jednotlivých požadavcích 
firmy, která jej využívá. Informační systém může spravovat interní záležitosti 
společnosti jako například komunikace zaměstnanců nebo analýzu dat, ale může být 
přímo napojen i na externí záležitosti, jako třeba správa webových stránek, kde může 
běžet rezervační systém apod. V dnešní době je jednou z možných funkcí přímé 
propojení s dodavateli, účetním softwarem a jinými službami. [1] 
 
2.4.2. Princip IS  
 Princip informačního systému je založen na vzájemné spolupráci a koordinaci 
různých skupin aplikací. Zjednodušeně můžeme říci, že informační systém bude tvořen 
minimálně dvěma vrstvami, z nichž první vrstva je tvořena datovou vrstvou, která je 
uložena na datovém serveru. Druhá vrstva je vrstva aplikační, kde je zajištěn přístup 
uživatelů pomocí aplikací k datové vrstvě. [1] 
 
2.4.3. Architektura IS  
 Volba architektury informačního systému je jedna z nejdůležitějších částí. 
Architektura má za úkol zajistit bezproblémový chod a vzájemné propojení jednotlivých 
složek. Tyto problémy se řeší již na počátku návrhu každého informačního systému. [1] 
 
2.4.4. Možný pohled na informační systém [5] 
 V této podkapitole přiblížím některý z možných pohledů na informační systém. 
Může to být například holistický pohled, z pohledu architektury, z pohledu okolí, 
z pohledu výroby a odbytu, a další.  
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 Z pohledu architektury 
 Globální architektura je základním schématem, je tvořena jednotlivými 
stavebními bloky, které představují skupiny aplikací včetně datových základen. 
Jednotlivými stavebními bloky může být například architektura funkční, procesní, 
datová, komunikační nebo řídící.  
 Funkční architektura rozděluje informační systém na subsystémy (např. studenti) 
postupnou dekompozicí globální architektury.  
 Mezi dílčí architektury také patří např. procesní architektura, jejíž podstatou je 
připravit co nejefektivnější reakce podniku na externí události, nebo technická 
architektura, která určuje typy a rozmístění prostředků výpočetní a komunikační 
techniky. Dále zde patří programová architektura, řídící architektura, která definuje 
pravidla fungování systému, nebo například komunikační architektura, která definuje 
vnější rozhraní systému a jeho komunikace s okolím.   
Tabulka 1: Informační systém z pohledu architektur, Zdroj: [5] 
GLOBÁLNÍ 
FUNKČNÍ 
TECHNICKÁ 
(HARDWAROVÁ) 
ŘÍDÍCÍ 
PROCESNÍ 
TECHNOLOGICKÁ 
 
 
DÍLČÍ 
DATOVÁ 
PROGRAMOVÁ 
(SOFTWAROVÁ) 
KOMUNIKAČNÍ 
 
 Holistický pohled 
 Holistický pohled chápe informační systém firmy jako celek a nezahrnuje do něj 
pouze automatizovanou část.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NFI 
FI 
IS/I
T 
Obrázek 1: Holistický pohled na IS, zdroj: [5] 
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NFI  
o oblast tvořena neformalizovanými informacemi (informace v hlavách lidí) 
FI  
o formalizované informace – tyto informace jsou zdokumentovány 
IS/IT 
o oblast informačního systému, která je zpracovávána pomocí informačních 
technologií 
 
2.5. Význam současných podnikových informačních systémů 
 Velký důraz byl v minulosti kladen na technologický pohled, který měl za 
následek zavedení informačního systému ve firmě v daném čase a stanoveném 
rozpočtu.  
 V současnosti je však kladen především důraz na podnikání, užitek a přínos ze 
zavedení informačního systému do společnosti.  
 Dnes informační systémy ve společnostech pokrývají většinu funkcí a procesů 
jako například nákup, prodej, finance a jiné.  
 Nové trendy v podnikání vyvíjejí tlak na podnikové informační systémy a 
neustále je vyžadována inovace v obou oblastech. Vhodným příkladem mohou být 
různé podoby informatických služeb, provozování aplikací podnikových informačních 
systémů nebo jejich přímé poskytování formou služeb (např. Service Oriented 
Architecture neboli Servisně orientovaná architektura).[1] 
 
2.6. Podnikové procesy  
 Chceme-li ve firmě plně využívat zavedený informační systém, je nutno 
specifikovat procesy podle velikosti automatizace. Řešení IS je využitelné pro podporu 
automatizovaných procesů, které ve firmě probíhají. Při řešení ERP (Enterprise 
Resource Planning) můžeme mezi procesy zařadit například příjem a výdej zboží. 
 Řešení IS ve společnostech probíhá ve většině případů prostřednictvím modulů 
daného informačního systému. Základní paleta vybavení každého IS pokrývá většinu 
hlavních oblastí každého podniku. Jednotlivé procesy jsou plně propojeny v rámci 
celého IS. [1] 
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2.6.1. Informační systém z hlediska řídící struktury společnosti [12] 
 Každá společnost má specifickou řídící strukturu. Čím je společnost rozsáhlejší, 
tím má samozřejmě také složitější řídící strukturu. Každý útvar osob je tvořen určitou 
hierarchií. 
 Management lze rozdělit do několika úrovní: vrcholový management, střední 
management a management první linie. Lze zde také zařadit služby zákazníkům.     
 Vrcholový management 
 Management nejvyšší úrovně podniku usměrňuje jeho celý chod s tím, že 
manažeři částečně přebírají odpovědnost za vlastníky podniku a mají na ně velmi úzké 
vazby. Top management tvoří celkovou strategii firmy a její vize. 
Jeho hlavní potřeby spočívají v přehledných informacích o interních a externích 
událostech a trendech. Pro práci top managamentu se používají manažerské informační 
systémy a business inteligence, která zahrnuje soubor vykonaných analytických a 
vykazovacích nástrojů. 
 Střední management 
 Je odpovědný za různé části podnikové struktury, jako třeba personalistiky, 
zásobování apod. Pro svou potřebu využívají informační systém typu ERP. 
 Management první linie 
 Management první linie řeší vztahy přímo se zaměstnanci. Manažeři na tomto 
stupni dohlížejí na plnění práce a očekává se od nich určitá úroveň odbornosti. 
Pracovníci na této úrovni vyžadují především informace o stavu zásob a klientech 
podniku. Jako nejvhodnější je pro ně využití systému ERP. 
 
Graf 1: Řídící struktura společnosti, zdroj: [12] 
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2.6.2. Informační systém z hlediska služeb o zákazníky 
 
Graf 2: Složení IS, zdroj: [5] 
MIS 
 „MIS (management information system) zpracovává nesetříděné údaje 
z databází dle požadavků uživatele za účelem zkvalitnění vedení organizace. Výsledky 
jednotlivých dotazů se zobrazují v grafech, tabulkách nebo sestavách.“1 
SCM 
 „SCM (Supply Chain Management) – řízení dodavatelských řetězců, představuje 
soubor nástrojů a procesů, které slouží k optimalizaci řízení a k maximalizaci efektivitě 
provozu.“ Cílem toho řízení je zrychlit procesy v rámci vnitropodnikových, ale také 
vnějších materiálních zásob, které mají přímou návaznost jak na finanční tak i na 
informační toky. Se zrychlením procesů by mělo být také spojeno snížení nákladů, 
úspora času a také zvýšená spokojenost zákazníků.“2 
 
ERP 
 „ERP (Enterprice Resource Planning) je ve své podstatě integrovaný informační 
systém, který automatizuje velké množství procesů, které souvisejí s produkční činností 
společnosti. Zejména se jedná o logistiku, výrobu, prodej, lidské zdroje atd.  
 ERP systémy jsou určeny ke zvýšení efektivity procesů. Je-li systém správně 
implementován, přináší určité výhody. Těmito výhodami může být například zefektivnění 
a zrychlení ekonomických procesů, zvýšení bezpečnosti, rychlejší výstupy provedení 
firmy atd. Také v neposlední řadě zvyšuje flexibilitu podniku a samozřejmě 
                                                 
1
 Wikipedia. Management information system [online]. [2004] , 06-05-2009 [cit. 2010-02-05]. Dostupný z 
WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Management_information_system>. 
2
 BASL, Josef. Podnikové informační systémy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-
2279-5. 
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konkurenceschopnost. ERP systémy jsou vhodné jak pro menší firmy, tak i pro 
korporace.“ 3 
 
CRM 
 „CRM (Customer Relationship Management) neboli řízení vztahů se zákazníky je 
komplex technologií (aplikačních a základních programů, technických prostředků), 
podnikových procesů a personálních zdrojů určených pro řízení a průběžné zajišťování 
vztahů se zákazníky podniku, a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména 
prodeje, marketingu a podpory zákazníka i zákaznických služeb. Cílem CRM je zlepšení 
komunikace se zákazníkem (zejména koordinace uvnitř podniku).“4 
 
BI 
 „BI (Business inteligence) představuje sadu konceptů a metod, sloužící ke 
zkvalitnění rozhodovacích procesů podniku. BI lze vyjádřit jako dovednosti, znalosti, 
technologie, aplikace apod. Cílem je zlepšení předpokladů pro zkvalitnění řízení ve 
firmě. Struktura BI je postavena na multidimenzionálních pohledech na podniková data. 
„Aplikace BI pokrývají analytické a plánovací funkce většiny oblastí podnikového 
řízení, tj. nákupu, prodeje, marketingu, controllingu, finančního řízení, výroby a řízení 
lidských zdrojů.“ 5 
                                                 
3
 ERP systém (Enterprise Resource Planning) [online]. 2008 [cit. 2010-02-05]. Dostupný z WWW: 
<http://www.erpsystem.cz/>. 
4
 BASL, Josef. Podnikové informační systémy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-
2279-5. 
5
 GÁLA, Libor. Podniková informatika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN 80-247-1278-4. 
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2.7.  Porterův model 5-ti konkurenčních sil rozšířen na oblast IS[7] 
 
Obrázek 2: Porterův model 5-ti konkurenčních sil, Zdroj: [7] 
 
 Porterův model pěti konkurenčních sil je využíván ve SWOT analýze – k zjištění 
příležitostí a hrozeb v oborovém okolí.  
 Porterův model stanovuje konkurenční vliv, soupeřivost na trhu mezi 
konkurenty. Tato soupeřivost je závislá na čtyřech základních silách – konkurence, 
odběratelé, dodavatelé, a substituty.   
 Model byl popsán Michaelem E. Porterem, univerzitním profesorem na Harvard 
Bussiness School.  
 
2.7.1. Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 
 Hrozba vstupu nových konkurentů na trh vyjadřuje možné globální zvýšení 
výrobních kapacit, což může vést k převaze nabídky nad poptávkou a zároveň k poklesu 
ceny. 
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Této hrozbě lze čelit např.:  
 zvýšením podílu inovovaných výrobků, zejména jejich kvalitu a služby, 
abychom se odlišili od konkurence, 
 snížením ceny zavedením IS pro řízení nákladů, 
 zvýšením přidané hodnoty produktu aplikací elektronických prvků do 
výrobku či zavedením IS pro adresné poskytování služeb zákazníkovi. 
 
2.7.2. Hrozba stávajících konkurentů 
 Hrozba stávajících konkurentů na trhu nejvíce ohrožuje firmy při poklesu trhu. 
Této hrozbě lze podle Portera čelit např.:  
 strategií nízkých nákladů, zavedením IS pro řízení nákladů,  
 strategií kvality, zavedením IS pro řízení kvality, 
 rychlost, zavedením IS pro řízení zakázek. 
IS/IT musí důsledněji podporovat podnikatelskou strategii.  
 
2.7.3. Hrozba nových produktů či služeb 
 Tuto hrozbu lze rozdělit na přímou nebo nepřímou.  
Této hrozbě lze čelit např.:  
 zvýšením relace cena/užitek  kontrolou nákladů pomocí IS, nebo přidáním 
užitku pomocí IT, 
 předvídáním zákazníkových preferencí zavedením marketingového IS, 
 nabídkou nových služeb např. zavedením dálkové diagnostiky apod. 
 
2.7.4. Vyjednávací síla dodavatelů či odběratelů 
 Vyjednávací sílu dodavatelů či odběratelů je možno pomocí IS/IT snížit např.: 
 vybudováním dobře fungujícího marketingového IS a to jak pro oblast 
prodejů, tak i pro oblast nákupů, 
 dokonalým přehledem o jednotlivých dodavatelích i odběratelích, jejich 
zvyklostech, cenách, dodacích podmínkách,  
 možností variantní kalkulace obchodních nákladů (přirážek, rabatů apod.) a 
mít k dispozici IS/IT pro propočty nákladů spojených se změnou dodavatele 
či odběratele. 
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2.8. SWOT analýza 
 SWOT analýza je metoda, která slouží ke stanovení současné situace podniku a 
určení efektivní strategie do budoucna. SWOT analýzu lze rozdělit na analýzu interní a 
externí. Pomocí interní analýzy zjistíme silné a slabé stránky. Naopak pomocí externí 
analýzy zjistíme příležitosti a hrozby. [12] 
 
Tabulka 2: SWOT analýza, převzato z: [http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT] 
 
2.9. HOS 2009 [2] 
 „Metoda nabízí ucelený pohled na informační systém podniku jak v současném 
stavu, tak i výhledem do budoucna s ohledem na fázi životního cyklu informačního 
systému firmy a náročnost na informační úroveň firmy.“ 6 
 Metoda HOS 2009 by nám měla poskytnout základní doporučení na udržení či 
zlepšení optimality a vyváženosti informačního systému podniku jako komplexu a 
současně i jeho jednotlivých oblastí.  
 
 
 
 
 
                                                 
6
 Citace: NEUWIRTH, B. Problematika hodnocení optimality a vyváženosti podnikových IS. Brno: 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 150 s. 
  Interní analýza 
  Silné - S Slabé - W 
E
x
te
rn
í 
a
n
a
lý
za
 Příležitosti - O 
S-O  Strategie: 
Vývoj nových metod, které jsou 
vhodné pro rozvoj silných 
stránek společnosti (projektu). 
W-O Strategie: 
Odstranění slabin pro vznik 
nových příležitostí. 
Hrozby – T 
S-T Strategie: 
Použití silných stránek pro 
zamezení hrozeb. 
W-T Strategie: 
Vývoj strategií, díky nimž je 
možné omezit hrozby, 
ohrožující naše slabé stránky. 
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Touto metodou budou sledovány následující oblasti:  
 Orgware - (OW) 
 Peopleware - (PW) 
 Dataware - (DW) 
 Security - (SE) 
 Suppliers - (SU) 
 Customers - (CU) 
 Management - (MA) 
 Management IS - (MIS) 
 
Dále bude také sledována vyváženost mezi oblastí hardwaru (HW) a softwaru (SW). 
Bude zde posunováno, jestli používaný hardware vyhovuje softwarovému vybavení, 
které firma používá či se jej chystá v budoucnu použít.  
 Existuje několik pohledů na informační systém, například: technologický, 
systematický, v rámci koncových uživatelů či z pohledu managementu.   
 Technologický pohled 
o zkoumání vztahů mezi hardwarem a softwarem.  
 Systémový pohled 
o zkoumání oblastí orgware, peopleware, dataware a v neposlední řadě také 
security. 
 Z pohledu koncových uživatelů  
o zkoumání oblastí customers, suppliers a částečně i management. 
 Z pohledu managementu firmy 
o zkoumání oblastí managementu a managementu IS.  
 
Celkově bude posuzována optimalita, vyváženost a stabilita informačního systému.  
Názvy použíté v metodě HOS 2009 jsou převzaty z metody HOS 8. Nelze ovšem říci, 
že jednotlivé oblasti v HOS 2009 jsou shodné s oblastmi v HOS8.  
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2.9.1. Oblasti hodnocení IS metodou HOS2009 [5] 
V této podkapitole se pokusím vysvětlit, o čem jednotlivé oblasti pojednávají.  
Orgware (OW) 
 Orgware je oblast, která zkoumá, zda existují pravidla pro provoz informačních 
systémů, pracovní postupy, uživatelské příručky, směrnice a další. Také zkoumá, zda 
jsou správně a účelně používány. 
Peopleware (PW) 
 Peopleware je oblast, která zkoumá uživatele informačních systémů ve vztahu 
k vývoji nebo jeho používání.  
Dataware (DW) 
 Dataware je oblast zkoumající data, která jsou využívána z pohledu dostupnosti 
uživatelům, dále zkoumá strukturu a organizovanost. Cílem této oblasti je posoudit 
jakým způsobem mohou být data využívány uživateli a jakým způsobem jsou 
strukturovány a organizovány.   
Security (SE) 
 Security (neboli bezpečnost) zkoumá, jakým způsobem jsou data, uchovávána 
v systému, chráněna. Cílem je zhodnotit potencionální rizika ohrožující bezpečnost dat 
uložených v informačním systému.  
Suppliers (SU) 
 Suppliers (dodavatelé) zkoumá, jakým způsobem je propojen informační systém 
firmy s dodavateli. Cílem této oblasti v metodě HOS2009 je způsob řízení informačního 
systému v souvislosti s dodavateli.  
Customers (CU) 
 Tuto oblast lze také pojmenovat jako oblast zákazníků. Tato oblast zkoumá 
jakým způsobem je propojen informační systém firmy s jejími zákazníky.  
 Zkoumá, jaké informace jsou vyžadovány od systému a jaké jsou od zákazníků.  
Mezi zákazníky lze zařadit např. koncové, vnitropodnikové zákazníky atd. Cílem této 
již zmíněné oblasti je prozkoumat způsob řízení informačního systému vzhledem 
k zákazníkům. 
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Management (MA) 
 Oblast nazvaná management zkoumá řízení IS ve vztahu ke koncovým uživatelů 
řídící úrovně. Je zde také posuzováno, zda informační systém poskytuje potřebné 
výstupy v požadované kvalitě a především čase. 
Management IS (MIS) 
 Tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k informační 
strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových uživatelů 
informačního systému. Metoda si neklade za cíl zkoumat v této oblasti znalosti 
managementu IS. 
Hardware (HW) 
 V této oblasti je zkoumáno fyzické vybavení ve vztahu k jeho kvalitě, 
funkčnosti, stabilitě, komfortu a k dalším.  
Software (SW) 
 Oblast software zahrnuje zkoumání programového vybavení ve společnosti (ať 
z pohledu aplikačního či systémového). Posunováno je také, zda programové vybavení 
vyhovuje požadavkům společnosti, a to zejména co se týče funkčnosti a manipulace.  
 
2.9.2. Výstupy metody HOS 2009 
Mezi příklady hlavních výstupů metody HOS 2009 patří například:  
 Zjištěni optimálního stavu IS podniku, kterého by měla firma dosáhnout  
 Grafické srovnání vazeb mezi hardwarem a softwarem 
 Grafické znázornění  
o současného stavu informačního systému jak z hlediska celku, tak i 
jednotlivých oblastí 
o efektivního (vyváženého) vývoje informačního systému firmy 
 Návrhy a doporučení na zlepšení či ponechání stávajícího stavu 
informačního systému podniku.  
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2.9.3. Postup aplikace metody HOS 2009 
Postup aplikace metody HOS 2009 je rozdělen do pěti fází: 
 Předaplikační fáze 
 Aplikační fáze 
 Fáze tvorby výstupů 
 Fáze zpracování výstupů 
 Fáze interpretace výstupů 
  
 Ve fázi zpracování výstupů jsou zpracovávány grafické analýzy výsledků 
metody. Při zpracování těchto výsledků analýz můžeme využít třech základních grafů:  
1. Paprskový graf – znázorňuje celkový stav informačního systému, stavy 
jednotlivých oblastí, vyvážený, optimální současný i budoucí stav. 
 Graf je sestaven ze soustavy:   
 systému  
 do této soustavy os je zakreslen stav oblastí: OW, PW, DW, SE 
 užitku (významu použitelnosti)  
 do této soustavy os je zaznamenán stav oblastí: SU, CU, MIS, MA. 
2. Sloupcový graf – znázorňuje nevyváženost jednotlivých oblastí i celkovou 
nevyváženost informačního systému, která je shodná s nejvyšší mírou 
nevyváženosti za jednotlivé oblasti. Zde jsou sledovány hodnoty jednotlivých 
oblastí oproti vyváženému, optimálnímu stavu informačního systému 
zohledněné o vnímání důležitosti této oblasti pro firmu.  
3. Graf technologie  - znázorňuje vzájemný vztah oblastí SW a HW. Z grafu lze 
lehce vyčíst například míru jejich vyváženosti.  
 
2.9.4. Základní stavy informačního systému, které mohou nastat 
Absolutně vyvážený informační systém 
 Poměr mezi hardwarem a softwarem je absolutně vyvážený, pohybuje se mezi -
5%  0% 
 Celkový stav IS je shodný se stavem optimálního IS pro firmu v současnosti 
 Všechny oblasti v informačním systému lze označit za vyvážené, jejich celková 
nevyváženost je maximálně od 0 do 5% 
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 Do žádné z oblastí nejsou vynakládané nepotřebné náklady.  
 IS umožňuje společnosti hlavní rozvoj – nijak ji neomezuje v dalším vývoji.  
 
Obrázek 3: Absolutně vyvážený IS  - Zdroj: [2] 
 
Vyvážený informační systém 
 Poměr mezi hardwarem a softwarem je pohybuje v mezích – 25 %  0% 
 Optimální stav je zcela pokryt celkovým stavem IS v současnosti 
 Je povolena nevyváženost u maximálně dvou oblastí v daném rozsahu 0 až 25% 
nebo u více oblastí v rozsahu 0 až 15 % 
 
Obrázek 4: Vyvážený IS - zdroj: [2] 
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Problémový informační systém 
 Poměr mezi hardwarem a softwarem je maximálně 25% 
 Optimální stav nemusí být zcela pokryt celkovým stavem IS  
 Je povolena nevyváženost u max. 2 oblastí vyšší než 25 % nebo u 1 oblasti až -
25% nebo u 2 oblastí až -15 %.  
 
Obrázek 5: Problémový informační systém -  Zdroj: [2] 
 
 Nevyvážený informační systém 
 Poměr mezi hardwarem a softwarem je libovolný 
 Optimální stav nemusí být pokryt celkovým stavem informačního systému 
v současnosti 
 Nevyváženost je povolena u více než 2 oblastí vyšší než 25 % nebo u 1 oblasti 
vyšší než -25% , nebo u více než 2 oblastí vyšší než -15 % 
 
Obrázek 6: Nevyvážený IS - Zdroj: [2] 
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2.10. Strategie zavedení informačního systému [6] 
 Existují 4 typy strategií, které lze použít v případě, že se společnost rozhodne 
nahradit stávající informační systém nebo jeho část novým informačním systémem. 
 
2.10.1. Souběžná strategie  
 
             
 V souběžné strategii jde o současný provoz obou systémů po určitou dobu. 
Během této doby dochází k ověření funkčnosti nového systému, probíhá přeškolení 
zaměstnanců, a jakmile se zjistí, že je nový informační systém plně funkční je provoz 
starého informačního systému ukončen a pracuje se pouze s novým. Nevýhodou této 
strategie jsou náklady, které společnost musí vynaložit na provoz obou systémů.  
 
2.10.2. Pilotní strategie 
 
 
 
 
 
 Podstatou pilotní strategie je zavést nový informační systém nejprve v jedné 
části společnosti, a zbylá část stále bude pracovat se starým systémem. Po odzkoušení 
systému přejde na nový informační systém celá společnost. Pilotní strategie je dosti 
náročná na vzájemnou kompatibilitu dat a úloh v rámci obou systému, je ovšem 
relativně bezpečná.   
 
 
 
 
 
 
 
 
STARÝ IS 
NOVÝ IS 
Obrázek 7: Souběžná strategie zavedení IS, Zdroj: [6] 
STARÝ IS 
NOVÝ IS 
Obrázek 8: Pilotní strategie zavedení IS, Zdroj: [6] 
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STARÝ IS NOVÝ IS 
        STARÝ IS 
2.10.3. Postupná strategie 
 
 
 
Obrázek 9: Postupná strategie, Zdroj: [6] 
 V této strategii se jedná o postupné odebírání jednotlivých částí starého systému 
a nahrazování částmi systému nového. Tato strategie je sice bezpečná, ale velmi 
pomalá.  
 
2.10.4. Nárazová strategie  
 
 
 
 
 
 Podstatou této strategie za ukončení starého systému a nahrazení systémem 
novým. Je vysoce účinná, ale dosti riskantní. 
 
2.11. Náklady na zavedení nového informačního systému 
 Náklady na nákup nového informačního systému, v podobě softwarového 
systému s určitými parametry, představují pro podnik nejen finanční, ale i organizační 
požadavky.  
 Při koupi nového IS bývá v nejvíce případech právě nejdůležitější cena za koupi, 
implementaci, údržbu a provoz. 
 V současné nabídce na trhu českých ERP lze velmi hrubě hovořit z hlediska 
ceny o velkých systémech, jejichž cena se může vyšplhat do výše řádově desítek 
milionů, o středních systémech, jejichž cena se pohybuje v hodnotě řádově miliony Kč. 
Na trhu je také zastoupena kategorie menších systémů, jejichž cena se pohybuje v řádu 
statisíců korun.  
  
 
 
Obrázek 10: Nárazová strategie, Zdroj: [6] 
NOVÝ IS 
NOVÝ IS 
 
NOVÝ IS 
 NOVÝ IS 
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2.12. Informační systém SB- Komplet   
 „SB- komplet je ekonomický informační systém, provázaný programovými 
moduly. Tyto moduly jsou určeny ke zpracování a řízení ekonomicky menších a středně 
velkých firem. Každý z těchto modulů pokrývá některou ze základních oblastí 
ekonomické či obchodní agendy. Díky plně vzájemné provázanosti všech modulů je 
pořízená informace ihned k dispozici ve všech dalších oblastech. Každý modul je však 
využitelný i jako samostatný.  
SB-Komplet obsahuje:  
 Podvojné nebo jednoduché účetnictví  
 Fakturace, mzdy 
 Skladové hospodářství (velko-maloobchodní prodej, objednávky atd.) 
 Výrobní čísla  
 Peněžní operace 
 Evidence majetku, Evidence splátek 
 Zakázky 
 Celní sklad 
 Zásilková služba, komise, jízdy  
 
Obrázek 11: Schéma stávajícího IS ve společnosti TOROLA design s.r.o. 
[Zdroj: http://www.sb-komplet.cz/picture/topol_pavouk.gif] 
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 Bezproblémově pracuje v sítích jako například Windows 2000, 2003, NT, 95, 98, 
XP , NOVELL, Novel DOS atd. Kromě plně síťového režimu umožňuje informační 
systém SB-Komplet také využití údajů ze vzdálených pracovišť. Přenos lze provést buď 
pomocí disket, nebo pomocí modemů a telefonních linek.  
 V současné době jsou všechny základní moduly informačního systému nabízeny 
ve verzi pro operační systém Windows 95,98,2000, NT, XP. Informační systém lze využít 
například: ve velkoobchodě (například: elektro, stavebniny), maloobchod (síť 
prodejen), nakladatelství, v účetní či daňové kanceláři, nebo také v servise.“7 
                                                 
7
 Citace :  SB-Komplet [online]. 11.6.2007 [cit. 2010-03-28]. Dostupný z WWW:  
<http://www.sb-komplet.cz/index1.php?typ=SBK&showid=2> 
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3 Analýza problému a současné situace 
3.1. Základní informace o společnosti 
Obchodní název:   TOROLA design s.r.o. 
Sídlo společnosti:  Frýdek - Místek, Míru 1319, PSČ 738 01 
Právní forma firmy:  Společnost s ručením omezeným  
Zapsáno do OR:  2006  
Identifikační číslo:   277 69 852 
 
3.2. Předmět podnikání společnosti [13] 
 výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení 
pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 
 projektování elektrických zařízení 
 zprostředkování obchodu a služeb 
 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 
 zpracování dat, služby databank, správa sít 
 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských 
věd 
 činnost technických poradců v oblasti elektroniky a elektrotechniky 
 testování, měření, analýzy a kontroly 
 příprava a zpracování technických návrhů  
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3.3. Historie  
 Společnost Torola design s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 31. 
května 2006. Začala však fungovat až ke dni 1. září 2008.  
 Nová společnost TOROLA design s.r.o., která se stala 100% - ním vlastníkem 
společnosti TOROLA electronic, spol. s.r.o., sídlí ve Frýdku-Místku. Provozovna 
společnosti TOROLA electronic, spol. s.r.o. je nyní přesunuta do Frenštátu p. 
Radhoštěm, kde je výroba, útvar ekonomicko-provozní, útvar ředitele společnosti a 
útvar řízení kontroly.  
 Ve Frýdku-Místku zůstalo sídlo společnosti TOROLA design s.r.o.. Vývojové 
centrum, útvar obchodně-technických služeb s firemní prodejnou T market byl přesunut 
ze společnosti TOROLA electronic, spol. s.r.o. do společnosti TOROLA design s.r.o. 
Touto změnou bylo zamýšleno osamostatnění výroby od dalších činností společnosti. 
Výroba je nositelem certifikátů ISO 9001:2001 a ISO 14001: 2005.  
 Společnost TOROLA design s.r.o. byla založena třemi společníky - Ing. 
Ladislavem Kociánem, Ing. Rostislavem Jakimovem a Ing. Tomášem Havlíkem. Valná 
hromada jmenovala 2 jednatele, kteří mohou jednat samostatně jménem společnosti.[18] 
 
3.4. Organizační struktura 
 Organizační struktura je tvořena 2 organizačními jednotkami – vývojové 
centrum a centrum obchodně – technických služeb.  
 
Každá jednotka je pod vedením svého ředitele.  
 Ředitel vývojového centra - Ing. Ladislav Kocián  
 Ředitel centra obchodně – technických služeb - Ing. Rostislav Jakimov 
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Obrázek 12: Organizační struktura společnosti TOROLA design s.r.o., zdroj: www.torola.cz 
 
 
3.4.1. Jednotlivé organizační jednotky 
Centrum obchodně-technických služeb 
Zde je soustředěna především technická a obchodní část společnosti včetně 
maloobchodní prodejny T market a technické podpory.    
 
Vývojové centrum 
 Zajišťuje vývoj nových zařízení, výrobu firmware a software včetně tvorby 
upgrade.  
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3.5. Posouzení obchodní situace společnosti  
Společnost má dominantní pozici na tuzemském trhu v prodeji elektronických 
taxametrů a záznamníků provozu vozidla.  
 Jejími potencionálními zákazníky mohou být například provozovatelé taxi 
služeb, přepravci, kamionová doprava, policie a další. Společnost má na tomto trhu 
vysokou konkurenci. Společnost v současné době zaměstnává přibližně 20 
zaměstnanců.   
 V prodejně T market v sídle společnosti je realizován prodej elektronických 
taxametrů včetně příslušenství, centrálního zamykání, autoalarmů, imobiliserů, 
autorádia, ozvučení automobilů, hands-free sady, příslušenství do aut, a další.   
 
Mezi hlavní konkurenty lze zařadit například:  
 V oblasti taxametrů – společnosti:  
 VTS s.r.o. se sídlem v Bratislavě 
 Mikroelektronika spol. s r.o. se sídlem ve Vysokém Mýtě 
 HALE spol. s r.o. se sídlem v Praze 7 
 
3.6. Informační systém SB- Komplet  
 Společnost TOROLA design s.r.o. využívá informační systém SB- Komplet, 
pracující pod operačním systémem MS-DOS.  
 
3.6.1. Cenová nabídka 
 V současné době se cena SB Kompletu pracující pod operačním systémem  
MS-DOS pohybuje okolo 25 000 Kč – 30 000 Kč. 
 
3.6.2. Výhody SB-Komplet  
 Za výhody lze považovat například:  
 Nízká cena systému pod MS-DOS než u obdobných systémů, které 
pracují pod OS Windows  
 Velké písmo – lepší viditelnost 
 Jednoduché ovládání  
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3.6.3. Nevýhody SB-Komplet 
Mezi nevýhody lze zařadit například:  
 Nelze komunikovat s programy pracujícími pod Windows  
 Lze otevřít pouze jedno okno - jednoprogramový 
 Nestandardní ovládání 
 Díky nárůstu zakázek je často neprůchodný  
 
3.6.4. SWOT analýza pro současný IS  
Silné stránky:  
 IS je levný – ušetření finančních zdrojů pro podnik – lze je využít pro 
budoucí inovace  
 Finanční zdroje – společnost je ochotna finanční zdroje použít na 
inovaci IS 
Slabé stránky:  
 Špatná manipulace s daty  
 Nekvalitní IS – žádné aktualizace v rámci změn v legislativě 
 Náročnost na lidské zdroje  
Příležitosti: 
 Zlepšení efektivity práce ve společnosti  
 Zavedení nového informačního systému – kvalitnější  
 Zlepšení komunikace mezi jednotlivými pracovišti – urychlení práce  
Hrozby:  
 Změna vnitřních procesů ve firmě  
 Neexistuje zpětná vazba, co by kontrola vstupních dat  
 Peopleware  
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Tabulka 3: SWOT analýza na současný IS, zdroj: vlastní tvorba 
 
 
3.6.5. Metoda HOS 2009 pro současný IS  
 K provedení analýzy pomocí metody HOS 2009 jsem potřebovala informace 
ohledně jednotlivých oblastí IS používaného ve společnosti. Proto jsem požádala 
ředitele centra obchodně technických služeb o vyplnění několika definovaných otázek 
týkajících se těchto jednotlivých oblastí IS.  
 Po zodpovězení otázek (definované otázky a odpovědi jsou k nahlédnutí 
v příloze I), jsem získaným odpovědím přidala číselnou hodnotu. Následně jsem tyto 
hodnoty vložila do připraveného programu v Excelu, který na základě vložených dat 
vytvořil grafy o celkovém stavu informačního systému a o nevyváženosti jednotlivých 
oblastí v informačním systému.  
 Z těchto grafů bylo zjištěno, že celkový stav informačního systému má hodnotu 
3,075, celková nevyváženost IS je 23,59 % a neefektivita mezi HW/SW) činí - 18,3 %. 
  
Obrázek 13: Celková stav informačního systému, Zdroj: vlastní tvorba 
  Interní analýza 
E
x
te
rn
í 
a
n
a
lý
za
  Silné % Slabé % 
Příležitosti  Rutinní provoz  100 
 
 Zavedení nového IS 100 
Hrozby  Lepší platové 
ohodnocení  
100  Peopleware 100 
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Obrázek 14: Nevyváženost oblastí IS – Zdroj: vlastní tvorba 
  
 Z výsledků metody HOS 2009 vyplývá, že IS společnosti TOROLA design s.r.o. 
je nevyvážený, nelze jej tedy považovat za dostatečně efektivní.  
 
Grafické znázornění výsledků celkového stavu 
 Jak lze z grafu vyčíst, že až na oblasti suppliers (dodavatelé) a customers 
(zákazníci), ostatní oblasti výrazně překračují hranici doporučené hodnoty. Co se týče 
oblasti dodavatelů, tato hodnota je pod doporučenou hodnotou.  
 Ze sloupcového grafu, ve kterém jsou zakresleny nevyváženosti jednotlivých 
oblastí (vč. oblasti použité technologie), je možné lehce zjistit k jakému druhu a k jak 
velké nevyváženosti v oblasti dochází. 
 Z výsledků ze sloupcového grafu lze vyčíst, že největší hodnota nevyváženosti 
se vyskytuje v oblasti poměru hardwaru a softwaru, dále v oblasti dodavatelů, což také 
potvrzuje předešlý graf, a také v oblasti zákazníků (hodnota je méně než - 5%).  
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Doporučení na zlepšení/udržení stavu - návrhy strategie v rámci jednotlivých 
oblastí:  
Strategie rozvoje:  
 tuto strategii je doporučováno uplatnit na oblastech, jejichž vyvážený budoucí 
stav je stanoven na vyšší úrovni, než je jejich současná úroveň 
 oblasti: CU, SU  
Strategie udržení:  
 tato strategie je doporučována, je-li vyvážený budoucí stav oblasti IS na stejné 
úrovni jako je současná úroveň oblasti nebo se očekává, že IS bude i v dalším 
období stále ve stejné fázi. 
 Oblasti: MA, PW 
Strategie útlumová:  
 Je doporučeno ji uplatnit v případě, že se jedná o oblast IS, která se nachází na 
vyšší úrovni, než bude požadováno i v rámci zachování vyváženého, 
optimálního budoucího stavu této oblasti 
 Oblasti: OW, DW, MIS, SE 
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4 Vlastní návrhy řešení 
 
 Tuto část bakalářské práce zaměřuji na možnosti, jak vyřešit problém 
s neefektivně fungujícím informačním systémem. Po prostudování dané problematiky, 
jsem usoudila, že pro společnost jsou nejvhodnější tyto 4 možnosti, jak informační 
systém zefektivnit.   
 
4.1. Možnosti pořízení informačního systému 
Možnosti pořízení:  
1. Vývoj (rozvoj) stávajícího informačního systému 
2. IS vytvořen vlastním týmem  
3. Zakoupení hotového řešení  
4. Outsourcing IT 
 
4.1.1. Vývoj (rozvoj) stávajícího informačního systému 
 První možností je vývoj a zefektivnění stávajícího informačního systému. Je 
určena spíše pro společnosti, které nemají příliš v úmyslu investovat velké finance do 
nových IS.   
Výhody vývoje stávajícího informačního systému:  
 možnost maximálně využít již investovaných finančních prostředků 
Nevýhody vývoje stávajícího informačního systému: 
− špatně fungující systém, protože obsahuje zastaralé prostředky (například práce 
pod operačním systémem MS-DOS) 
 
4.1.2. Informační systém vytvořen vlastním týmem 
 Další možností je vytvoření informačního systému vlastním týmem. Je určena 
spíše pro společnosti, které mají ve svých řadách programátory.  
Výhody vytvoření informačního systému vlastním týmem:  
 společnost má možnost vytvořit vlastní informační systém, který je na míru a 
odpovídá všem jejím požadavků 
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Nevýhody vytvoření informačního systému vlastním týmem:  
− programátor, který spravuje daný informační systém, může ukončit pracovní 
poměr. Následně může dojít k situaci, že systém začne stagnovat, protože jej 
nemá kdo vyvíjet a upravovat.  
 
4.1.3. Zakoupení hotového řešení  
 Třetí možností je zakoupení hotového informačního systému. Tato možnost je 
velmi využívaná, protože na trhu jsou k dispozici informační systémy za přijatelné 
ceny.   
Výhody zakoupení hotového řešení: 
 z dlouhodobého hlediska je pro společnost zakoupení hotového řešení méně 
finančně náročné  
 garance rychlého zavedení 
 záruka funkčnosti a dalšího vývoje 
Nevýhody zakoupení hotového řešení:  
− systém nemusí splňovat všechny požadavky společnosti 
− omezený počet modulů, které jednotlivé společnosti nabízejí 
 
4.1.4. Outsourcing IT  
 Poslední možností je tzv. outsourcing IT. Tento pojem znamená, že firma 
vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně cizí společnosti, která se 
specializuje na příslušnou činnost.  
 Toto řešení je doporučováno společnostem, které nemají příliš velké finanční 
prostředky a navíc si vlastní informační systém nemohou dovolit.  
Výhody outsourcingu:  
 přehled o nákladech – lepší plánování a kontrola 
 jistota jak z hlediska zabezpečení, tak z hlediska okamžité pomoci 
 ušetření za provozní náklady 
Nevýhody outsourcingu:  
− provozovatel má zodpovědnost za správnost vložených dat, i když systém sám 
nespravuje 
− informační systém je nepoužitelný- v případě nemožnosti se připojit na internet 
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4.2. Požadavky firmy na vlastnosti IS 
Společnost si zvolila tyto požadavky:  
 Práce v síťové verzi 
 Ucelený systém typu ERP pracující pod Windows 
 Práce s daty na bázi SQL  
 Snadná instalace výrazně snižující náklady na implementaci  
 Měl by obsahovat potřebné moduly např.  
o Nákup a prodej 
o Zákazníci  
o Výroba   
 podpora kusové a malosériové výroby 
o Zakázky  
 Tvorba kalkulace pro určitou zakázku 
 Tisk formulářů zakázkových listů 
 Možnost zpětného dohledání zakázek  
 Sledování nákladů a výnosů u jednotlivých zakázek  
 Rozdělení zakázek na zakázky od dealerů a od zákazníků z T 
marketu 
o Objednávky 
o Mzdy  
o Účetnictví  
 Účtování na základě standardů České Republiky   
 Pokladna 
 Banka 
 Správa a účtování majetku  
 Plánování a sledování investic 
 Přijaté a vydané faktury 
 Nákladové účetnictví  
 Finanční plánování  
 Finanční účetnictví – pokladna, elektronický bankovní styl, 
pohledávky, závazky 
o Marketing  
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o Sklad  
 Rozdělení skladu na sklad prodejní, sklad vývoje a sklad OTS 
(servis) 
 Propojení s MS Office 
 Zajištěn servis a upgrade systému (aktualizace) 
 Možnost účtování v cizích měnách 
 Podpora možnosti tvorby vlastních formulářů – objednávky, faktury 
 Možnost na napojení na elektronický obchod (e-commerce) 
 Řízení vztahů se zákazníky  
 Podpora všech standardů elektronické komunikace např. XML, HTTP, HTTPS 
 Možnost šifrování dat a elektronického podpisu  
 
4.3. Porovnání možností pořízení 
 
  
 
Tabulka 4: Porovnání možnosti pořízení, Zdroj: vlastní tvorba 
Možnost 
pořízení 
Výhody * Nevýhody * Celkem 
Vývoj 
stávajícího IS 
 Využití již 
investovaných 
finančních prostředků 
2 − Špatná funkčnost systému 4 -2 
Vytvoření IS 
vlastním 
týmem 
 Systém na míru 4 
− Programátor, který má IS 
na starosti, může ukončit 
pracovní poměr 
4 0 
Zakoupení 
hotového 
řešení 
 Z dlouhodobého hled. 
méně finančně náročné 
 Záruka dalšího rozvoje 
 Možnost navolení 
libovolného množství 
modulů 
3 
 
2 
 
2 
 
− Systém nemusí splňovat 
všechny požadavky 
společnosti 
− Omezený počet modulů, 
které jednotlivé 
společnosti nabízejí 
2 
 
 
2 
3 
Outsourcing 
IT 
 Přehled o nákladech - 
lepší plánování a 
kontrola 
 Ušetření za provozní 
náklady 
3 
 
 
3 
− Provozovatel má 
zodpovědnost za 
správnost vložených dat 
− Informační systém je 
v případě výpadku 
internetového signálu 
nepoužitelný 
2 
 
 
 
3 
 
 
1 
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 Každé výhodě a nevýhodě jednotlivých možností pořízení informačního systému 
je podle důležitosti přiřazena hodnota v rozsahu 1-5, kde číslo 1 má pro společnost 
nejmenší důležitost a číslo 5 má pro společnost největší důležitost.  V podkapitole 4.4 
následně určím, která z těchto čtyř možností je pro společnost nejvhodnější. 
 Hodnoty byly přiřazovány na základě konzultace s jedním z majitelů společnosti 
TOROLA design s.r.o.  
 Sloupec označený „ * “ v následující tabulce obsahuje hodnoty důležitosti.  
 
4.4. Návrh řešení  
 Pro prostudování tabulky č. 4 z předchozí podkapitoly a všech podkladů 
týkajících se možností pořízení informačního systém jsem dospěla k závěru, že pro 
společnost TOROLA design s.r.o. je nejpřijatelnějším řešením - zakoupení hotového 
řešení IS, protože tato možnost pořízení je pro společnost finančně a časově méně 
náročná než ostatní možnosti a také si může u této možnosti společnost sama zvolit 
množství modulů, které bude potřebovat.  
 
4.5. Strategie zavedení informačního systému  
 Jak z teorie vyplývá, existují 4 typy strategií, které lze použít k zavedení nového 
informačního systému.  
 Po prostudování výhod a nevýhod těchto typů strategií, bych společnosti navrhla 
po dobu 1 měsíce provést test v podobě souběžné strategie, za účelem otestování dat 
nového systému oproti stávajícímu, a následně pokud vše proběhne v pořádku, zvolit 
nárazovou strategii, což znamená, že po 1 měsíci provozu bude starý informační systém 
celkově nahrazen systémem novým.  
 
4.6. Nabídka informačních systému 
 K získání potřebných informací jsem prostudovala různé časopisy, například: 
Euro, Ekonomika, IT Systems, navštívila jsem veletrh INVEX, také jsem prostudovala 
firemní informační brožury o nabízených informačních systémech. Informace jsem 
hledala též pomocí internetu. Po prozkoumání všech těchto informací, jsem vybrala 9 
informačních systémů, které by přicházely v úvahu.  
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 Jsou jimi tyto informační systémy: POHODA, Money S4, IS K2, SAP Business 
One, IS KARAT, IS QI, IS SB-Komplet, BYZNYS Win, Epicor Itala.  
 Porovnáním vlastností informačních systémů s požadavky firmy jsem zjistila, že 
z devíti vybraných informačních systémů nejvíce vyhovují tyto tři: IS SAP, IS KARAT 
a IS QI.   
  
4.6.1. SAP Bussiness One 
 SAP Bussiness One je integrovaná aplikace pro řízení celého podniku. 
Podporuje 10-100 zaměstnanců, uvedení do ostrého provozu je schopen za 6-8 dní, má 
více než 550 doplňujících řešení, mnohá z nich jsou specifická pro jednotlivá odvětví ve 
40 zemích.  
 Aplikace SAP Bussiness One integruje klíčové podnikové funkce celé 
společnosti – včetně financí, odbytu, řízení vztahů se zákazníky, skladu a provozů. SAP 
Bussiness One je na rozdíl od většiny malých podnikových řešení jediná aplikace, takže 
odpadá samostatná instalace a složité integrace různých modulů.  
 SAP Bussiness One je založen na snadno ovladatelném rozhraní, používá se jako 
firemní ERP aplikace s možností využití dalších rozhraní. Je komplexním a 
univerzálním podnikatelským nástrojem, který je určen jak pro manažery, tak pro 
ostatní zaměstnance celé firmy.  
 Toto řešení umožňuje běžné administrativní funkce, které umožňují například 
upravovat a zálohovat data, definovat kurzy přepočtu měn, přistupovat k datům 
z produktů třetích stran a další.  
 S řešením SAP Business One je možno: zvýšení efektivity a posílení základních 
podnikových procesů, zaměření na rozboj podniku, rychlejší ohodnocení investice, činit 
kvalitnější a rychlejší rozhodnutí a další.  
  
Přehled základní funkcionality SAP Business One:  
 Banka a pokladna 
 Dokument management 
 Nástroje integrace s dalšími systémy firmy SAP 
 Integrace s Microsoft Office 
 Integrované e-Commerce, web CRM a Servis 
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 Operativní CRM – správa obchodních případů a řízení aktivit obchodních 
zástupců 
 Personální evidence 
 Řízení financí a controlling 
 Řízení nákupu a závazků 
 Řízení prodeje a pohledávek 
 Řízení skladů 
 Servis – řízení reklamací a po-prodejní péče 
 Správa majetku 
 Správa obchodních partnerů 
 Výkazy a reporting 
 Výstražné a kontrolní funkce 
 Work-flow  
 
Výhody SAP Business One:  
 Uživatelsky názorné rozhraní 
 Integrace s Microsoft Office 
 Spolehlivost  
 Flexibilní průvodce pro vytvoření sestav 
 Firemní šablony dokumentů  
 Aktualizace  
 Podpora zahraničních jazyků a měn 
Nevýhody SAP Business One:  
− Nepřístupnost okolních systémů do databází 
− Složité ovládání pro většinu jednoduchých operací  
 
4.6.2. Informační systém KARAT 
 KARAT je komplexní podnikový ERP informační systém určen pro řízení 
středně velkých výrobních organizací a společností podnikajících v sektoru služeb, 
využívajících technologii Klient/Server, pracující pod Windows a Linux. Informační 
systém KARAT spolupracuje s Microsoft SQL, Sybase ASA a Sybase ASE.  
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 Informační systém Karat je používán ve společnosti TOROLA electronic, spol. 
s.r.o. Tuto společnost vlastní společnost TOROLA design s.r.o. 
 
K dispozici jsou 3 verze: 
 KARAT Enterprise 
o Vhodný pro střední a velké společnosti, které mají vlastní IT oddělení. 
o Systém umožňuje zpracování velkého objemu dat, a má k dispozici 
specializované firemní moduly.  
o Mezi další výhody patří snadná modifikovatelnost, časté a rychlé úpravy 
rozsáhlejšího charakteru vlastními silami. A neomezený počet současně 
pracujících uživatelů. 
 KARAT Advance 
o Je vhodný pro menší a středně velké společnosti bez vlastního IT 
oddělení. 
o Možná částečná modifikace vlastními silami - design sestav a obrazovek, 
tiskových sestav a reportů.  
o Možnost práce až 20 současně pracujících uživatelů. V případě potřeby, 
možnost jednoduchého přechodu na vyšší produkt 
 KARAT Express 
o Je vhodný pro menší a střední velké společnosti s omezenými 
investicemi na pořízení informačního systému. Obsahuje licence pro 5 
současně pracujících uživatelů 
 
Výhody IS Karat: 
 Přístupnost databáze pro možnosti úprav 
 V současné době IS Karat je schopen pracuje ve Windows 7  
 Lze tedy pracovat ve více oknech 
 V jednom okamžiku smí být připojeno více uživatelů  
 Snadnější manipulace s daty  
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Nevýhody IS Karat:  
− Špatná komunikace mezi jednotlivými centry (na odborné praxi v tomto podniku 
byla zjištěná špatná komunikace mezi výrobním oddělením a obchodním 
oddělením) 
− Delší doba aplikace systému 
− Z hlediska funkčnosti logistického modulu (přepravy) – je zapotřebí napojení na 
specializované informační systémy pro dopravu a logistiku   
− Z hlediska funkčnosti integrovaných specializovaných modulů funguje částečně 
například řízení jakosti 
 
4.6.3. První elastický informační systém QI 
 „QI je komplexní podnikový informační systém, který efektivně pomáhá řešit 
většinu běžné podnikové činnosti. V současné době ho používá téměř 500 firem z oblasti 
výroby, služeb, maloobchodu, velkoobchodu a distribuce.  
 Informační systém QI je ojedinělý svou celkovou koncepcí, použitím špičkových 
technologií a v neposlední řadě progresivní licenční politikou. Systém je složen 
z jednotlivých modulů, což umožňuje jeho vysokou variabilitu. Tvůrcem prvního 
elastického informačního systému je společnost DC Concept a.s. 
 QI nabízí 37 modulů, které jsou podle jednotlivých podnikových funkcí rozděleny 
do 7 skupin. Systém QI je složen ze samostatných modulů, což umožňuje jeho vysokou 
variabilitu.“ 8 
 Systém je v prodeji na aktuální platformě OS od roku 2000. Je vhodný jak pro 
odvětví automobilové, strojírenské atd. Co se týče výroby, podporuje kusovou a 
malosériovou výrobu.  
 Elastický informační systém QI má v České republice kladné reference 
v oblastech jako jsou např. obchod a distribuce, služby, finance, doprava a logistika a 
v neposlední řadě také výrobní podniky.  
 
 
                                                 
8
 Citace: Komplexní informační systém QI [online]. 2003 [cit. 2010-05-12]. První elastický informační 
systém. Dostupné z WWW: <http://www.qi.cz/cz/o-informacnim-systemu-qi>. 
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Tabulka 5: Přehled modulů IS QI, Zdroj: [www.qi.cz/cz/moduly-qi] 
 
Výhody IS QI:  
 Poskytuje okamžitý a spolehlivý obraz firmy, čímž usnadňuje a urychluje 
manažerská rozhodnutí 
 QI dokáže ve velmi krátké době a za plného provozu reagovat na všechny změny 
probíhající uvnitř i vně firmy  
 Poskytujeme technický a poradenský servis 24 hodin denně 7 dnů v týdnu 
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 Náklady na pořízení QI a následný provoz systému jsou velmi nízké v porovnání 
s přinášenými možnostmi  
 QI má jednoduché intuitivní ovládání a práci s ním zvládne každý.  
 
4.7. Celkové hodnocení 
 Zde se dostávám k části, kde jsou procentuálně ohodnoceny jednotlivé 
požadavky, které by informační systém měl obsahovat. Jednotlivým požadavkům byly 
přiřazeny hodnoty od 1 do 16, kde číslo 1 znamená, že daný požadavek je pro 
společnost nejméně důležitý a číslo 16 znamená, že je pro společnost nejvíce důležitý. 
 Informační systém, který bude mít na konci tohoto hodnocení největší počet 
bodů, bude považován za nejvíce vhodný pro tuto společnost.   
 
Přiřazení čísla několika vybraným požadavkům společnosti:  
 požadavek č. 1 – síťová verze 
 požadavek č. 2 – báze SQL 
 požadavek č. 3 – pracující pod Windows  
 požadavek č. 4 – servis zajištěn  
 požadavek č. 5 – aktualizace zajištěna  
 požadavek č. 6 – obsahuje potřebné moduly (Prodej, Zákazníci, Sklad, Zakázky, 
Výroba, Marketing, Účetnictví atd.) 
 požadavek č. 7 – propojení s MS Office 
 požadavek č. 8 - možnost tvorby vlastních formulářů   
 požadavek č. 9 - možnost napojení na elektronický obchod 
 požadavek č. 10 - přijatelná cena  
 
Porovnávané informační systémy:  
  Informační systém SAP Bussiness One 
 Informační systém KARAT Advance 
o Z nabízených verzí IS KARAT nejvíce vyhovuje požadavkům 
společnosti verze KARAT Advance 
 Podnikový informační systém QI 
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Tabulka 6: Celkové hodnocení – zdroj: vlastní tvorba 
 
Tabulka 7: Souhrn celkového hodnocení – zdroj: vlastní tvorba 
 
 
 
 
 
4.8. Výsledek hodnocení 
 Jak již vyplývá z tabulky celkového hodnocení informačních systémů, elastický 
podnikový informační systém QI se zdá jako nejvýhodnější řešení pro firmu. Z pohledu 
ceny je informační systém levnější než ostatní porovnávané systémy.  
 
Cenová nabídka:  
 SAP Business One – 2.000.000 Kč 
 IS KARAT Advance – 1.670.000 Kč 
 IS QI – 700.000 Kč  
 
 
 
 
 
Požadavek Název 
% 
důležitosti 
SAP Business 
One 
IS KARAT 
Advance 
IS QI 
1. síťová verze 16 7 112 7 112 6 96 
2. báze SQL 12 8 96 9 108 10 120 
3. OS Windows 16 7 112 10 160 9 144 
4. servis zajištěn 12 8 96 9 108 8 96 
5. 
aktualizace 
zajištěna 
12 8 96 9 108 9 108 
6. potřebné moduly 6 6 36 6 36 6 36 
7. 
propojení s MS 
Office 
6 6 36 4 24 7 42 
8. 
možnost tvorby 
formulářů 
4 7 28 7 28 8 32 
9. 
napojení na  
e-commerce 
6 7 42 8 56 8 56 
10. přijatelná cena 10 3 30 6 60 8 80 
Celkem 100 %  684 b. 800 b. 870 b. 
Informační 
systém 
SAP Business 
One 
KARAT 
Advance 
IS QI 
Celkový počet 684 800 870 
Umístění 3. 2. 1. 
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4.9. SWOT analýza nového informačního systému QI  
Silné stránky  
 Kvalitní IS – dostatečně aktualizovaný 
 Urychlení manažerských rozhodnutí 
 Dostatečná rychlost při změnách probíhajících uvnitř a vně firmy 
Slabé stránky 
 Zaměstnanci (Peopleware)  
Příležitosti  
 Zefektivnění práce, úspora času  
 Zkvalitnění komunikace mezi jednotlivými útvary 
Hrozby 
 Nedostatečné prozkoumání všech procesů ve firmě  
 Zahlcení systému  
 
4.10. Ekonomické zhodnocení  
 Návrhy na zakoupení nového informačního systému mají za následek 
zefektivnění firemních procesů.  
 V této podkapitole se budu zabývat náklady a přínosy, které přinese nákup 
nového informačního systému.  
 
4.10.1. Náklady 
 Po důkladném prostudování podkladů a návrhů spojených s realizací 
informačního systému QI, je důležité se zabývat náklady, které lze rozdělit na 
jednorázové a paušální.  
 
Mezi jednorázové náklady lze zařadit například:  
 Náklady za SW 
 Náklady za HW 
 Náklady za implementaci  
 Náklady za převod dat do systému 
 Školení zaměstnanců 
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Mezi paušální náklady lze zařadit například:  
 Náklady za servis (lze zde zařadit také aktualizace či případné opravy systému) 
 Údržba systému - přibližně 10-20 % z ceny softwaru 
 Nákup nového vybavení (počítače …) 
 
Společnost hodlá investovat do inovace IS částku 2.000.000 Kč.  
Tabulka 8: Jednorázové náklady, zdroj: vlastní tvorba 
Jednorázové náklady Suma 
cena za licence  
(upgrade systému zahrnut 
v ceně produktu) 
700.000 Kč 
(1 licence – 97.200 Kč) 
cena za hardware 
server … 200.000 Kč 
5 PC … 150.000 Kč                                           400.000 Kč 
aktivní prvky, konektivita … 50.000 Kč 
cena za implementaci 100.000 Kč 
cena za převod dat 70.000 Kč 
školení zaměstnanců 100.000 Kč 
Celkem 1.370.000 Kč 
 
Tabulka 9: Paušální náklady, zdroj: vlastní tvorba 
Paušální náklady / rok Suma 
cena za softwarovou údržbu 36.000 Kč 
cena za hardwarovou údržbu 40.000 Kč  
nákup nového vybavení  30.000 Kč 
Celkem 106.000 Kč 
 
Tabulka 10: Celkové náklady, zdroj: vlastní tvorba 
Celkové náklady Suma 
jednorázové náklady 1.370.000 Kč 
paušální náklady 106.000 Kč  
Celkem 1.476.000 Kč 
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 Z tabulky celkových nákladů vyplývá, že náklady jsou nižší než suma, kterou 
společnost vymezila na inovaci IS. 
 
4.10.2. Přínosy 
 Předložený návrh na inovaci informačního systému přináší i přínosy. Ušetřené 
finanční prostředky mohou být použity jako investice do rozvoje informační techniky či 
k dalším zdokonalením.   
 
Mezi přínosy patří:  
 Ušetření mzdových nákladů na 2 pracovníky  
 
Tabulka 11: Mzdové náklady, zdroj: vlastní tvorba 
Hrubá mzda 25.000 Kč 
Odvody  8.000 Kč 
Mzdové náklady vč. odvodů 33.000 Kč 
Ušetření ročních mzdových 
prostředků na 2 pracovníky 
2 * 33.000 * 12 = 
792.000 Kč 
 
 Snížení administrativních nákladů 
 Zlepšení plánování času – snížení časových rezerv a tím zefektivnění času 
 Zlepšení prodeje a služeb  
 Zefektivnění práce – kvalitnější rozdělení  
 Ušetření finančních zdrojů  
 Zlepšení řízení výroby 
 Zkvalitnění komunikace mezi jednotlivými centry ve společnosti 
 Provázanost modulů  
 Snadnější přístup k výstupům (tabulky, grafy, reporty …)  
 Vyšší rychlost při vystavení potřebných dokumentů  
 Větší zabezpečení dat a další ….  
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4.10.3. Doba návratnosti investice 
 
 Investice vložená do nákupu nového informačního systému, by se měla vrátit za 
méně než 1 rok.  
 
Výpočet výnosnosti investice 
  
 Výnosnost investice je v hodnotě 8,9 %. Silné podniky mají výnosnost okolo  
10 - 12 %.  
 
 Pro výpočet výnosnosti investice jsem použila hodnoty uvedené v rozvaze a 
výkazu zisku a ztrát z roku 2008, v té době ještě nebyla na trhu krize. Rozvahu a VZZ 
za rok 2009 společnost nemá ještě k dispozici.  Od roku 2009 společnost TOROLA 
design s.r.o. prochází ekonomickou recesí, která se částečně promítla také na výši tržeb.  
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Závěr 
 
 Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na posouzení stávajícího informačního 
systému SB- Komplet, který je používán ve společnosti TOROLA design s.r.o.  
 Během procesu získávání informací o tomto informačním systému jsem zjistila, 
že pracuje pod operačním systémem MS-DOS, což je pro společnost neefektivní a navíc 
snižuje její konkurenceschopnost. Společnost používá stále zastaralé prostředky.  
 Následně jsem tento informační systém podrobila hloubkové analýze pomocí 
analýzy SWOT, kde jsem zjistila, jaké jsou jeho silné a slabé stránky, jeho příležitosti a 
hrozby. Dále pomocí metody HOS 2009 jsem zjistila, jak si stojí IS SB-Komplet 
z hlediska vyváženosti jeho jednotlivých oblastí.   
 V následující kapitole jsem již přistoupila k návrhu, jak daný problém 
s neefektivním informačním systémem řešit. Společnosti byly navrženy 4 možnosti 
pořízení informačního systému, a z těchto čtyř bylo po prozkoumání všech faktů a 
podkladů zjištěno, že pro společnost je nejvhodnější zakoupit nový informační systém.  
 Z tohoto důvodu jsem společnosti navrhla 3 informační systémy, které 
odpovídají jejich požadavkům. Poté jsem vybrala několik výhod a nevýhod těchto 
informačních systémů, porovnala jsem jejich ceny a provedla jsem srovnávací tabulku, 
ze které vyšel nejlépe informační systém QI s celkovým počtem 870 bodů.  
 Na závěr jsem uvedla, jaké jsou náklady a přínosy spojené s touto koupí. Nyní je 
to jen na majitelích společnosti, jak se rozhodnou.   
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PŘÍLOHA I 
Otázky a odpovědi týkající se oblasti orgware (OW) 
 
1) Lze souhlasit s tvrzením, že postupy či směrnice pro zotavení IS z nestandardních situací jsou 
dostatečně známé uživatelům? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ x □ 
2) Lze souhlasit s tvrzením, že doporučené pracovní postupy a procedury běžného provozu pro 
koncové uživatele jsou udržovány v aktuálním stavu? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
3) Lze souhlasit s tvrzením, že pravidla pro bezpečnost IS obsahují i ustanovení pro nakládání s 
dokumenty či přílohami e-mailů získaných z Internetu? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ x 
4) Existuje pravidelná kontrola dodržování vnitřních pracovních postupů, směrnic pro chod IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
5) Má každý pracovník jasně určeno, s jakými úlohami smí pracovat a kdy? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
6) Provádějí jakékoliv rozsáhlejší instalace, změny nastavení, připojení nové techniky pověřené 
osoby, nikoliv uživatelé? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
7) Lze souhlasit s tvrzením, že odchod zaměstnance je spojený s ukončením platnosti jeho 
přístupových práv? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
8) Dojde-li k porušení vnitřních směrnic (pracovních postupů), jsou z jejich porušení vyvozeny 
důsledky (sankce)? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
9) Platí, že pravidla pro provoz IS jsou pro uživatele nejasná a nelogická? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ x 
10) Jsou všechny změny v systému a programech ihned zdokumentovány vč. důvodu, který vedl 
ke změně? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
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Otázky a odpovědi týkající se oblasti peopleware (PW) 
 
1) Je každý pracovník zaškolen na úlohy, které má s informačním systémem provádět? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
2) Jsou dostupná školení nových pracovníků o používaných informačních systémech, pravidlech 
provozu a bezpečnosti IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
3) Je pravda, že stávající zaměstnance není třeba školit na nové funkce IS nebo že školení není 
dostupné? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ x 
4) Existuje zastupitelnost koncových uživatelů, kteří jsou klíčoví pro chod systému a jeho 
klíčové výstupy? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
5) Je dokumentace běžných postupů práce s IS jednoduše dosažitelná pro koncové uživatele? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
6) Existuje proces kariérního postupu, který je nastaven takovým způsobem, aby se zaměstnanci 
mohli v rámci procesu dobře ztotožnit i s informačním systémem? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ x □ 
7) Jsou dostupná místa uvnitř firmy nebo u externího dodavatele, kam se mohou uživatelé 
obracet se žádostí o pomoc či konzultaci ohledně IS? (tato místa jsou označována dále jako 
informační centra) 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
8) Řeší informační centra podněty uživatelů obvykle v dostatečné míře a včas? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
9) Je pravda, že informační centra řeší především významné problémy a nemají důvod se snažit 
o dlouhodobé zlepšení chodu IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ x □ 
10) Podporuje vedení firmy průběžná školení koncových uživatelů za účelem zvýšení 
efektivnosti fungování IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
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Otázky a odpovědi týkající se oblasti dataware (DW) 
 
1) Mají pracovníci jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují? Tzn.: Platí zásada, že 
určitá data smí měnit jen určitý pracovník? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
2) Lze souhlasit s tvrzením, že pracovníci mají jasně určeno, kdy musí určitá data pořídit do 
informačního systému a kdy je musí aktualizovat? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
3) Platí, že uživatelům chybí z informačního systému data pro jejich rozhodování? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ x □ 
4) Získávají koncoví uživatelé nadbytečná nebo nepřesná data? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ x □ 
5) Získávají uživatelé data z IS právě v době, kdy je potřebují? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
6) Podílí se data získaná z IS významnou měrou na kvalitě rozhodování uživatelů při jejich 
výkonu práce? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
7) Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
8) Jsou média se zálohami dat uchovávána výhradně v podmínkách doporučovaných výrobci 
zařízení s ohledem na vlhkost, teplotu, světlo …? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
9) Lze souhlasit s tvrzením, že přístup ke správě datových úložišť mají pouze pověření 
zaměstnanci a jejich přístupy a úkony jsou monitorovány? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
10) Mají pracovníci určeno, s jakými daty smí pracovat a s jakým oprávněním? Tzn.: Platí 
zásada, že nikdo nesmí získat přístup k datům, která nepotřebuje pro svou práci? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
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Otázky a odpovědi týkající se oblasti security (SE) 
 
1) Je pravda, že management příliš nedozírá na dodržování pravidel bezpečnosti a provozu IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ x 
2) Lze souhlasit s tvrzením, že existují pravidla nebo politika bezpečnosti IS, která jsou 
pravidelně aktualizována? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
3) Musí pracovníci správy IS pravidelně provádět zálohování dat podle pravidel zálohování? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
4) Jsou média se zálohami dostatečně katalogizována a chráněna před zneužitím, krádeží či 
živelnou pohromou? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
5) Je bezpečnost dat zvažována a řízena i pro hrozby z Internetu nebo jiných počítačových sítí? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
6) Jsou stanoveny procesy a metody, jejichž účelem je rozpoznat bezpečnostní rizika ve firmě a 
eliminovat je? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
7) Je prováděno monitorování činností, ke kterým dochází v rámci používání IS (ověření 
uživatele, přístup k datům, spouštění programů …)? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
8) Lze říci, že problematika bezpečnostní politiky (informační bezpečnosti) je ve firmě řešena 
centrálně? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
9) Existuje osoba (osoby), které jsou přímo odpovědné za dodržování bezpečnostní politiky ve 
firmě? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
10) Lze souhlasit s tvrzením, že dodržování zásad (pravidel) bezpečnostní politiky není u 
uživatelů průběžně kontrolováno? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ x 
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Otázky a odpovědi týkající se oblasti customers (CU) 
 
1) Jsou jasně stanoveny základní cíle zkoumaného informačního systému směrem k 
jeho zákazníkům? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
2) Existují pravidelně vyhodnocované metriky cílů uvedených v předchozím bodu? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
3) Je pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od informačního systému jeho zákazníci očekávají? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ x □ □ 
4) Je pravda, že názory zákazníků IS na zlepšení, změnu či úpravu informačního systému nejsou 
pro podnik důležité? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ x □ 
5) Jsou data o zákaznících IS, jejich požadavcích, operacích, atd. ukládána v informačním 
systému centrálně (tj. nejsou ukládána vícekrát nebo jinak nekonzistentně)? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
6) Jsou zákazníci spokojeni s množstvím a kvalitou dat, která je jim poskytována IS firmy ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
7) Je forma výstupů z informačních systémů volena tak, aby umožňovala jejich snadné využití 
zákazníkem IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
8) Ošetřují pravidla provozu nakládání s citlivými či obchodně cennými daty o zákaznících IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
9) Je řízena integrace zkoumaného informačního systému firmy spolu s dalším možným 
softwarem, pomocí kterého jsou poskytovány výstupy z IS pro zákazníky? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
10) Mohou zákazníci získávat ze zkoumaného IS výstupy pomocí různých komunikačních 
kanálů, které si zvolí? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ x □ 
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Otázky a odpovědi týkající se oblasti suppliers (SU) 
 
1) Jsou jasně stanoveny základní požadavky kladené na dodavatele, které jsou nezbytné pro 
plnění definovaných cílů zkoumaného informačního systému? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
2) Existují pravidelně vyhodnocované metriky výše zmíněných požadavků? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ x □ □ 
3) Je forma vstupů do zkoumaného IS od dodavatelů volena tak, aby umožňovala jejich snadné 
převzetí a využití zkoumaným IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
4) Jsou v pravidlech provozu definovány kontroly informací od dodavatelů? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ x □ □ 
5) Jsou požadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumaného IS formulovány tak, 
aby byla jasně určena požadovaná podrobnost předávaných informací? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ x □ □ 
6) Jsou požadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumanému IS formulovány také s 
jasným určením požadované včasnosti jejich dodávání? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
7) Zvažuje firma možnost účelného přizpůsobení či nastavení zkoumaného IS dle návrhů 
dodavatelů za účelem efektivnější výměny informací? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ x □ 
8) Je forma výstupů ze zkoumaného IS pro dodavatele řízena s ohledem na efektivní 
komunikaci s dodavateli? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ x □ □ 
9) Je pravda, že výstupy z IS pro dodavatele nejsou řízeny s ohledem na včasnost jejich 
předání? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ x □ □ 
10) Přispívá zkoumaný informační systém ke snadnosti a efektivnosti komunikace s dodavateli? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ x □ □ 
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Otázky a odpovědi týkající se oblasti management IS (MIS) 
 
1) Dozírá management IS na dodržování pravidel zálohování prováděné pracovníky správy IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
2) Provádí řízení rozvoje a provozu informačních systémů osoba, která této oblasti rozumí? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
3) Je rozvoj IS formulován také ve střednědobé či dlouhodobé perspektivě formou informační 
strategie vzhledem k cílům firmy? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
4) Je v plánech rozvoje informačních systémů zahrnut případný růst firmy a rozvoj jejích 
informačních potřeb? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
5) Platí, že plány rozvoje IS neexistují nebo v nich nejsou stanoveny možnosti kontroly jejich 
plnění? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ x □ 
6) Jsou dostupné pravidelné školící programy pro pracovníky správy IS zaměřené na udržování 
a zvyšování jejich kvalifikace? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
7) Považuje management informačních systémů koncové uživatele za faktor s vysokou 
důležitostí pro úspěšný chod informačních systémů? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
8) Usiluje management IS soustavně o zlepšení efektivnosti chodu zkoumaného informačního 
systému? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ x □ □ 
9) Lze souhlasit s tvrzením, že obecný management vnímá správu informačního systému spíše 
jako nutné zlo? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ x 
10) Lze říci, že pracovníci správy IS nejsou motivováni k včasnému, úplnému a pokud možno i 
hladkému řešení požadavků na ně směrovaných? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ x 
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Otázky a odpovědi týkající se oblasti management (MA) 
 
1) Uznává management důležitý význam koncových uživatelů pro integritu a správnost 
zpracování dat? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
2) Trvají manažeři na dodržování pravidel stanovených pro informační systém? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
3) Je při plánech rozvoje informačního systému, pořizování IS vždy provedeno i obhájení dané 
investice z ekonomického hlediska? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
4) Vnímá obecný management informační systém firmy nejen jako výdaje, ale také jako 
potenciál případného růstu firmy? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
5) Podporuje obecný management firmy rozvoj informačních systémů, který je odůvodněný 
přispěním IS k dosažení podnikových cílů? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
6) Lze říci, že je management plně spokojený s údaji, informacemi, daty, které získává z IS a 
jsou potřebné pro jeho kvalifikované rozhodování? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
7) Existuje ve firmě relevantní zpětná vazba mezi managementem firmy a externími uživateli 
informačního systému? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ x □ □ 
8) Lze říci, že zejména díky přístupu managementu existuje větší motivace zaměstnanců 
starajících se o chod informačního systému k jejich fluktuaci než k setrvání ve firmě? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
9) Dochází ze strany managementu k pravidelné kontrole plnění informační strategie firmy a 
případného vyvozovaní důsledků? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
10) Nastávají situace, kdy management nemá k dispozici údaje, informace, data, které potřebuje 
ke svému rozhodování v patřičné kvalitě, čase …? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ x □ 
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Otázky a odpovědi týkající se oblasti hardware (HW) 
 
1) Přispívá HW pozitivně k rychlosti a použitelnosti informačního systému? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
2) Jsou klíčové prvky HW dostatečně fyzicky chráněny před bezpečnostními riziky jako jsou 
(krádež, požár …)? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
3) Je nové HW vybavení pořizováno po zvážení jeho kompatibility s existujícím HW 
vybavením a softwarem, který na něm bude provozován? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
4) Umožňuje současný HW efektivní výměnu dat se zákazníky či dodavateli? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
5) Je rychle dostupné záložní vybavení v případě výpadku klíčových HW prvků systému? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
6) Lze konstatovat, že jsou poruchy hardware poměrně časté? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ x □ 
7) Lze souhlasit s tvrzením, že hardware není pravidelně obměňován na základě celofiremní 
informační strategie? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ x 
8) Je ve firmě pravidlem, že je nákup nového hardware schvalován managementem IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
9) Je hardware ve firmě nakupován na základě výsledků interních výběrových řízení? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
x □ □ □ □ 
10) Lze říci, že je i hardware u koncových uživatelů informačního systému dostatečně chráněn 
před možnými bezpečnostními riziky? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
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Otázky a odpovědi týkající se oblasti software (SW) 
 
1) Poskytuje zkoumaný aplikační software všechny funkce nezbytné pro práci uživatelů? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
2) Jsou chybová, varovná hlášení či jiná nestandardní oznámení srozumitelná a poskytující na 
požádání i bližší vysvětlení vzniklé situace? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
3) Platí, že koncoví uživatelé nesmějí poskytovat podněty pro případné úpravy SW, nové 
nastavení nebo pořízení nových verzí software? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ x □ 
4) Má zkoumaný informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu, sestav a nápovědy? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
5) Jsou při pořízení nových verzí aplikačního software využívány jejich nové vlastnosti? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
6) Je pravda, že snadnost používání softwaru koncovými uživateli nehraje roli při jeho pořízení 
nebo vývoji? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ □ x 
7) Existují pravidelné nebo nahodilé kontroly sloužící ke zjištění abnormalit ve využívání 
systému, jeho nesprávného užívání či zneužívání? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
8) Umožňuje zkoumaný informační systém efektivní výměnu informací mezi uživateli tohoto 
informačního systému? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
9) Umožňuje stávající operační systém plynulý a bezporuchový chod jednotlivých uživateli 
používaných aplikací ať už v rámci informačního systému firmy nebo i mimo něj? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ x □ □ □ 
10) Lze souhlasit s tvrzením, že stávající operační systém u koncových uživatelů není 
pracovníky správy IS pravidelně udržován, aktualizován? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
□ □ □ x □ 
 
